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SHERWOOD MUSIC SCHOOL 
Founded 1895 by WM. H. SHERWOOD 
GEORGIA KoBER, President 
WALTER KELLER, Director 
Invites You and Your Friends 
111 tlu 
SIDNEY S ILBER, D ean 
'Thirty-third Annual Concert and Commencement 
. Saturda_v, June 16, 1928, at 8 :r5 P.M. 
Auditorium Theater, 58 East Congress Street, Chicago 
PROGRAM 
Cimbria . .. . . . . ... . . . .... . .. .. . .......... . . ... . . ...... . .... . . Paulsen 
SHERWOOD SYMPHONY ORCHESTRA 
Concerto, E-Flat, for Two Pianos ................. . ....... . C. P. E. Bach 
Allegro di molto Larghetto P resto 
C'LARA SIEGEL and FREDERIC YouNGFELT 
Alleluia .............. . . . .. .. ......... . .. . . . . .. . .. .. ..... ... Mozart 
Aria: "Un bel di vedremo," from "Madame Butterfly" ... .. .. .. . ... . Puccini 
ANN VERNON 
Hungarian Fantasy ... . . . . ... . .... . . ..... . .. .. . . .. . .. . . . ....... . Liszt 
joHANNA SIRAGUSA · 
Concerto, D Minor, for Two Violins ............ ... ...... . .. . . J. S. Bach 
Vince Largo rna non tanto Allegro 
MICHEL "VJLKOMIRSKI and GEORGE SzPINALSKI 
(Recently of tile Institut de Violon, Pt>riJ; new of the f aculty cf the S hencood Mu.sic S chco() 
Concerto, B-Flat Minor, Opus 23 ........... .. . . . . . .. .... . .. T chaikovsky 
Allegro non troppo e molto maestoso 
MILDRED KJOS 
dddress and Conferring of Degrees by Dr. Walter Keller, Musical Director. 
Accompaniments by the Sherwood Symphony Orchestra 
P. MARINUS PAULSEN, Conductor 
•aJIIlt & ljaudtn lftanos 
Postgraduate Courses 
MASTER OF MUSIC DEGREE 
MILTON VERN CAsE (Piano) .. Kansas 
HowARD CRESS (Violin) ...... Indiana 
LEAH ELWARD (Piano) ....... Indiana 
CHARLOTTE ALLEN KooNs 
(Piano) ..... . ... . ..... ... Chicago 
AL_YERNA BEATRICE STETZLER 
(Piano) .......... . : ...... Chicago 
THELMA WHARTON (Piano) .. Kansas 
MARIE EvA WRIGHT (Piano) .Chicago 
BACHELOR OF MUSIC DEGREE 
CARRIE MAE DIGGS (Piano) .... Texas 
LEWIS EAsH (Piano) .. ..... .. Indiana 
DoRIS WEBER EssiG (Piano) Wyoming 
RUBY FuERST (Piano) .. . ... Nebraska 
RosE MARGARET HAMBY 
(Piano) ................ Michigan 
pAUL HENDERSON LAWLESS 
(Composition) ............ Chicago 
BEnE L EE (Piano) ........... Chicago 
CLEM ELIZABETH LEMING 
(Piano) ... . ........ ... •.. Illinois 
}UNE LIGHTFOOT (Piano) ....... Iowa 
MARY GENEVIEVE McGREEVY 
(Piano) .. . . . ..... . ....... Illinois 
PATRICIA McPIKE (Piano) .. Michigan 
MAURICE M ATTESON 
(Voice) ........... South Carolina 
ANNA GwiN PICKENS (Piano) Chicago 
JoHN A. RATH(Composition)Michigan 
IsAAC GE.ORGE SAYE 
(Composition) ..... ... Pennsylvania 
NoRMA MEYER ScHuH 
~<Voice) ............. .. . . Wisconsin 1 
IRMA MAR STEVENS -
(Public School Music) ..... Indiana 
FREDERIC SEWARD YouNGFELT 
(Piano) .............. . ... Chicago 
BACHELOR OF ORATORY DEGREE 
MARY CARNEY . . .... .. .. .... Chicago ANNA LoRETTA ScHWENKE .... Illinois 
FRANCEs MARIE WEILER ..... Chicago , 
Graduate Courses 
DIPLOMA 
GLADYS BENNA ANDREWS 
(Piano) ........... . .. .. . Missouri 
ETHEL HORTENSE BABBITT 
(Piano) .............. ..... . Qh!o 
KATHRYN BEEM (Piano) ...... Illinois 
ERMA BLANCHE BucK 
(Piano) ....... . .. .. . .. New York: 
NELLIE SARAH Bunn (Piano) Chicago 
ALICE RosE CARR (Piano) .....• Ohio 
LEEN EICHELSDOERFER. FITz-
WILLIAM (Violin) ... . .. . . Chicago 
EN A w ANDTKE EI<~HMAN 
(Piano) .............. .... .. Ohio 
HATTIE FISCHER (Piano) .. . . Nebraska 
}AMES JosEPH FuNK (Voice) .Illinois 
ELl\fA HEBERLING HAYES 
(Piano) .•.....•......... Missouri 
CECILIA MAKIELSKI (Piano) .. Indiana 
LBWii PARSONS (Piano) .... Michigan 
EDNA ELVA PHILLEY (Piano) Michigan 
MAE LoRRAINE SEABERG 
(Public School Music) ..... Chicago 
CLARA SIIlGEL (Piano) ....... Chicago 
Jnssm MrNNETTE TAIT · 
(Violin) .....•.......... Missouri 
MABEL LuciLE WooDARD 
(Piano) ...... .......... .. Indiana 
Teacher's Advanced Course 
TEACHER'S CERTIFICATE 
Piano 
PAUL ANDERSON .•. . ........ Chicago 
NoNA DOROTHY BLUM . ..• . W isconsin 
JoHANNA CHRISTOPH .•. . . . . . Chicago 
ETHEL MYRTLE EICHER ....... Illinois 
HELEN FRANCES FILARSKI .. . . Chicago 
W AITIE DELMA GoRDON ....... Maine 
EDWARD } AMES GoRMAN .... . Chicago 
MARJETTE HIATT •••••••...• Chicago 
EsTHER MAE INGHAM ...... Nebraska 
MARJORIE RuTH JoNES ...... Chicago 
MARTHA WILHELMINA KIRCHNER 
Chicago 
MILDRED CoNSTANCE KJOS ... Chicago 
HAZEL VIOLET KNITTER. •••. Wisconsin 
RuTH ANNE LARSON .•. .. ... C hicago 
GENEVIEVE MACIEJEWSKI .. . . Chicago 
ANNETTA ARDIS NoRTH . .. ..• • . Ohio 
LILLIAN RAUCHENECKER . • ..• Chicago 
SAMUEL KAY RoLLER .....••. Virginia 
PEARL RoPP . ..•.... . ..• . ... Illinois 
FLORENCE WINIFRED RYSDON. Chicago 
VIRGINIA FRANCES SCHMIDT . • Chicago 
GRACE BuEHLMAN SHELDON .. Chicago 
FELICIA DOROTHY SHLEPOWICZ 
Chicago 
JoHANNA SIRAGUSA .•.••.••. Chicago 
BEATRICE ELIZABETH STEINMETZ 
Illinois 
NELLIE LEOTA WATERS •• . .•.. Indiana 
HENRIETTE WURSTER • . . . ••• Chicago 
. Voice 
NoRMA CLARK .... .. ...... Louisiana OLLIE LouiSE Ruuo .. ... . ... Chicago 
ANN TowNSEND VERNON ..... Illinois 
Violin 
HERBERT BRANDVIG ... .. ... . .. Iowa ELMER H ENRY BREWER .... New York 
HARRY JosEPH STANKE . .. .. . Chicago 
Theater Organ 
ESTELLA FERN SEELY ..... . ... . . Ohio 
Public School Music 
ANN TowNSEND V ERNON . .. . . Illinois 
Dramatic .1. rt 
MADELINE ALBERTA BuNCE ... Illinois 
ANNA BELL Foss .. .. .•... New York: 
JEANETTE LEVY .•....•...•. Chicago 
FLORENCE MoLNER . ..... · ... Chicago 
FRANCES RicE • . ....... • •••• Chicago 
MARGUERITE PALMA SPRUNGER 
Chicago 
IRMA LANDON YORK . ...•.... Illinois 
Advanced Course 
ADVANCED CERTIFICATE 
LoRE'ITA GRACE NIEMANN EDNA FRIEDA REINHART 
(Piano) .................... Iowa (Violin) . ... . ........... . ... Iowa 
